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λϕʔεʢJapan Industrial Productivity database 2009 ʣͰ͋ΔɽJIP2009 σʔλϕʔε
͸1970 ೥͔Β2006 ೥·Ͱͷ52ͷ੡଄ۀɼ56ͷඇ੡଄ۀΛΧόʔ͍ͯ͠Δ8ɽJIP2009 σʔ
λϕʔεͷݩσʔλ͸੓෎౷ܭͰ͋ΔɽJIP2009 σʔλϕʔε͸࢈ۀϨϕϧͷੜ࢈ੑΛܭ
ଌ͢ΔͨΊʹ੔උ͞Εͨ΋ͷͰ͋Γɼ࢈ۀϨϕϧͷ࢈ग़ɼ౤ೖʢ࿑ಇͳͲʣͷৄࡉͳ৘ใ
ؚ͕·Ε͍ͯΔ9 ɽ͜ͷ JIP2009 σʔλϕʔεͷதͰɼຊ࿦จͰ͸ 1975 ೥͔Β 2006 ೥·
8JIP2009 σʔλϕʔεͰ͸ɼ1971 ೥ͱ 1972 ೥ͷ࢈ۀ࿈ؔද͸੔උ͞Ε͍ͯͳ͍ɽදA1 ͸ JIP2009 σʔ
λϕʔεʹؚ·Ε͍ͯΔ 108 ࢈ۀΛ·ͱΊ͍ͯΔɽ͜ͷ͏ͪ࢈ۀ൪߸ 8-59 ͕੡଄ۀͰ͋Γɼ࢒Γ͕ඇ੡଄ۀ
Ͱ͋Δɽ








੡଄ۀͷޏ༻ͷ೥ฏۉ੒௕཰͸ɼ1990 ೥Ҏલ͸ϓϥε͕ͩͬͨɼ1990-95 ೥ʹ −1.6%ʹམ
ͪࠐΈɼͦͷޙϚΠφε੒௕͕ଓ͍͍ͯΔɽ݁Ռͱͯ͠ɼ੡଄ۀͷޏ༻γΣΞ͸1975 ೥ͷ
25.4%͔Β 2006 ೥ͷ 17.7%΁ͱ௿Լͨ͠ɽ
=== ද 1 ===




















=== ද 2 ===
ୈೋʹɼ1990 ೥Ҏ߱ʹ஫໨͢Δͱɼޏ༻ͷ༌ग़ґଘ౓͸্ঢ͍ͯ͠Δ఺Ͱ͋Δɽޏ༻༠
ൃྔͷγΣΞ͸ 1990 ೥ͷ 6.4%͔Β 2006 ೥ʹ͸ 9.9%·Ͱ্ঢͨ͠ɽୈࡾʹɼ੡଄ۀͰ͸ɼ
༌ग़͸ޏ༻ʹେ͖ͳӨڹΛٴ΅͍ͯ͠Δ఺Ͱ͋Δɽ·ͨɼ༌ग़͕੡଄ۀͷޏ༻ʹٴ΅͢Ө
ڹ͸೥ʑେ͖͘ͳ͍ͬͯΔɽ༌ग़ʹΑΔ੡଄ۀͷޏ༻༠ൃྔ͸ 1975 ೥͔Β 2006 ೥ʹ͔͚
ͯ15.1%͔Β28.7%΁ͱ֦େͨ͠ɽ͜ͷ݁Ռ͸ɼ2006 ೥࣌఺Ͱɼ੡଄ۀͷޏ༻ͷ໿30%͕
༌ग़ʹґଘ͍ͯͨ͜͠ͱΛҙຯ͍ͯ͠Δɽ
















͜͜Ͱɼ੡଄ۀͷޏ༻͕ 1990 ೥Ҏ߱ݮগ͍ͯ͠Δʢશ࢈ۀͷޏ༻͸ 1995 ೥Ҏ߱ݮগ͠
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༌ग़࢈ۀͱݴΘΕ͍ͯΔʢܦࡁ࢈ۀল, 2009, p.220ʣ ɽ͔͠͠ɼؒ઀ޮՌΛߟྀ͢Δͱɼ༌
ग़ͷޏ༻΁ͷӨڹ͕͜ΕΒͷ࢈ۀʹݶఆ͞Ε͍ͯΔͱ͸ݶΒͳ͍ɽ༌ग़ґଘͷ֦େ͸Ұ෦
ͷ࢈ۀʹݶఆ͞Ε͍ͯͨͷͩΖ͏͔ʁਤ 1 ͸ 1975 ೥ͷ༌ग़ґଘ౓ͱ 2006 ೥ͷ༌ग़ґଘ౓
Λશ࢈ۀͱ੡଄ۀʹ͍ͭͯඳըʢϓϩοτʣͨ͠΋ͷͰ͋Δɽਤ1ͷ਺஋͸දA1ͷ࢈ۀ൪
߸ʹରԠ͍ͯ͠Δɽਤͷ45 ౓ઢΑΓ্ʹҐஔ͢Δ࢈ۀ͸ɼ1975 ೥͔Β2006 ೥ʹ͔͚ͯ༌
ग़ґଘΛ૿Ճͤͨ͞࢈ۀͰ͋Δɽ







΋͠Εͳ͍ͱ͍͏఺Ͱ͋Δɽਤ 2 ͸ 1975-2006 ೥ͷ੡଄ۀʹ͓͚Δ༌ग़ɾ࢈ग़ൺ཰ͱ༌ग़
ґଘ౓ͷมԽΛࣔͨ͠΋ͷͰ͋Δʢ୯Ґ͸ύʔηϯτɾϙΠϯτʣ12ɽਤ1 ͱಉ༷ʹɼਤ2
ͷ਺஋͸ද A1 ͷ࢈ۀ൪߸ʹରԠ͍ͯ͠Δɽ45 ౓ઢΑΓ΋্ʹ͋Δ࢈ۀ͸༌ग़ɾ࢈ग़ൺ཰
ͷ্ঢΛ্ճΔεϐʔυͰޏ༻ͷ༌ग़ґଘ౓্͕ঢ͍ͯ͠Δ࢈ۀͰ͋Δɽ






























Ͱ͋Δ14ɽ2006 ೥࣌఺Ͱɼ͜ΕΒͷ 5 ͭͷࠃɾ஍Ҭ͸೔ຊͷ੡଄ۀͷ༌ग़ͷ 84.1%Λ઎Ί





14͜͜ͰɼNIES ͸߳ߓɼؖࠃɼγϯΨϙʔϧɼ୆࿷ͷ4 ΧࠃɼASEAN4 ͸ΠϯυωγΞɼϚϨʔγΞɼϑΟ












=== ද 6 ===
ୈೋʹɼ೔ຊͷ༌ग़ͷޏ༻༠ൃྔʹ઎ΊΔถࠃͷׂ߹͸1985 ೥Ҏ߱ݮগ͍ͯ͠Δ఺Ͱ͋
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19表1.  日本の雇用とGDP
従業者数 （1,000人） GDP （10億円, 2000年価格）
合計 製造業 非製造業 合計 国内
最終需要 輸出 輸入 貿易収支
1975 55,797 14,158 41,639 237,867 234,182 13,708 10,022 3,686
1980 58,571 14,165 44,406 299,448 289,912 22,181 12,645 9,536
1985 60,945 15,297 45,649 353,167 346,105 22,004 14,941 7,062
1990 64,187 15,307 48,880 442,988 436,370 29,303 22,685 6,618
1995 66,632 14,106 52,526 474,485 469,441 45,536 40,492 5,044
2000 65,252 12,649 52,603 499,683 489,615 57,694 47,625 10,068
2006 64,199 11,344 52,855 549,601 530,633 82,515 63,547 18,968
シェア
(総従業者数 = 100%) (GDP = 100%)
1975 100 25.4 74.6 100 98.5 5.8 4.2 1.5
1980 100 24.2 75.8 100 96.8 7.4 4.2 3.2
1985 100 25.1 74.9 100 98.0 6.2 4.2 2.0
1990 100 23.8 76.2 100 98.5 6.6 5.1 1.5
1995 100 21.2 78.8 100 98.9 9.6 8.5 1.1
2000 100 19.4 80.6 100 98.0 11.5 9.5 2.0
2006 100 17.7 82.3 100 96.5 15.0 11.6 3.5
成長率 （年率）
1975-1980 1.0 0.0 1.3 4.6 4.3 9.6 4.6 19.0
1980-1985 0.8 1.5 0.6 3.3 3.5 -0.2 3.3 -6.0
1985-1990 1.0 0.0 1.4 4.5 4.6 5.7 8.4 -1.3
1990-1995 0.7 -1.6 1.4 1.4 1.5 8.8 11.6 -5.4
1995-2000 -0.4 -2.2 0.0 1.0 0.8 4.7 3.2 13.8
2000-2006 -0.3 -1.8 0.1 1.6 1.3 6.0 4.8 10.6





最終需要 輸出 合計 国内
最終需要 輸出 合計 国内
最終需要 輸出
1975 55,797 52,147 3,650 14,158 12,017 2,142 41,639 40,130 1,509
1980 58,571 54,091 4,480 14,165 11,637 2,529 44,406 42,455 1,951
1985 60,945 57,040 3,905 15,297 13,075 2,221 45,649 43,965 1,684
1990 64,187 60,088 4,099 15,307 13,027 2,280 48,880 47,062 1,819
1995 66,632 61,294 5,338 14,106 11,078 3,028 52,526 50,216 2,310
2000 65,252 59,392 5,860 12,649 9,572 3,077 52,603 49,820 2,782
2006 64,199 57,817 6,382 11,344 8,085 3,259 52,855 49,732 3,123




最終需要 輸出 合計 国内
最終需要 輸出 合計 国内
最終需要 輸出
1975 100 93.5 6.5 100 84.9 15.1 100 96.4 3.6
1980 100 92.4 7.6 100 82.1 17.9 100 95.6 4.4
1985 100 93.6 6.4 100 85.5 14.5 100 96.3 3.7
1990 100 93.6 6.4 100 85.1 14.9 100 96.3 3.7
1995 100 92.0 8.0 100 78.5 21.5 100 95.6 4.4
2000 100 91.0 9.0 100 75.7 24.3 100 94.7 5.3
2006 100 90.1 9.9 100 71.3 28.7 100 94.1 5.9
出所：JIP2009データベース
注：国内最終需要は消費と投資と政府支出の合計．
全産業 製造業 非製造業表3.  国内最終需要と輸出の雇用誘発量：成長率
（成長率：全産業の合計は年率，その他はパーセントポイント）
合計 国内
最終需要 輸出 合計 国内
最終需要 輸出 合計 国内
最終需要 輸出
1975-1980 0.97 0.68 0.29 0.00 -0.13 0.14 0.97 0.81 0.15
1980-1985 0.79 0.99 -0.19 0.38 0.48 -0.10 0.42 0.51 -0.09
1985-1990 1.04 0.97 0.06 0.00 -0.02 0.02 1.03 0.99 0.04
1990 1995 07 5 03 7 03 8 03 7 06 0 02 3 11 1 09 6 01 5
全産業 製造業 非製造業
1990-1995 0.75 0.37 0.38 -0.37 -0.60 0.23 1.11 0.96 0.15
1995-2000 -0.42 -0.58 0.16 -0.44 -0.46 0.01 0.02 -0.12 0.14
2000-2006 -0.27 -0.41 0.13 -0.34 -0.38 0.05 0.06 -0.02 0.09




















1975 0.065 0.031 2.135 8.019 3.755 0.151 0.068 2.238 10.852 4.849
1980 0.076 0.039 1.938 9.595 4.952 0.179 0.086 2.073 13.653 6.586
1985 0.064 0.033 1.924 10.838 5.634 0.145 0.074 1.970 15.271 7.752
1990 0.064 0.035 1.825 13.045 7.149 0.149 0.078 1.899 19.255 10.141
1995 0.080 0.051 1.578 13.458 8.530 0.215 0.126 1.703 20.782 12.204
2000 0.090 0.062 1.457 14.350 9.846 0.243 0.155 1.568 23.624 15.070
2006 0.099 0.082 1.205 15.582 12.929 0.287 0.200 1.436 28.846 20.093
成長率の分解 （年率） 成長率の分解 （年率）
全産業 製造業
輸出













1975-1980 0.031 0.051 -0.019 0.036 0.055 0.033 0.048 -0.015 0.046 0.061
1980-1985 -0.035 -0.034 -0.001 0.024 0.026 -0.041 -0.031 -0.010 0.022 0.033
1985-1990 -0.001 0.010 -0.011 0.037 0.048 0.005 0.012 -0.007 0.046 0.054
1990-1995 0.045 0.074 -0.029 0.006 0.035 0.073 0.095 -0.022 0.015 0.037
1995-2000 0.023 0.039 -0.016 0.013 0.029 0.025 0.042 -0.017 0.026 0.042




合計 直接効果 間接効果 合計 直接効果 間接効果 合計 直接効果 間接効果
1975 3,650 1,710 1,940 2,142 1,358 783 1,509 352 1,157
1980 4,480 1,992 2,487 2,529 1,564 964 1,951 428 1,523
1985 3,905 1,778 2,127 2,221 1,368 854 1,684 410 1,274
1990 4,099 1,768 2,331 2,280 1,327 953 1,819 441 1,378
1995 5,338 2,381 2,957 3,028 1,895 1,133 2,310 486 1,824
2000 5,860 2,713 3,147 3,077 1,937 1,140 2,782 776 2,006
2006 6,382 3,237 3,145 3,259 2,146 1,113 3,123 1,091 2,032
シェア （合計 = 100%）
全産業 製造業 非製造業
全産業 製造業 非製造業
合計 直接効果 間接効果 合計 直接効果 間接効果 合計 直接効果 間接効果
1975 100 46.8 53.2 100 63.4 36.6 100 23.3 76.7
1980 100 44.5 55.5 100 61.9 38.1 100 21.9 78.1
1985 100 45.5 54.5 100 61.6 38.4 100 24.4 75.6
1990 100 43.1 56.9 100 58.2 41.8 100 24.2 75.8
1995 100 44.6 55.4 100 62.6 37.4 100 21.0 79.0
2000 100 46.3 53.7 100 62.9 37.1 100 27.9 72.1




全産業 製造業 非製造業表6.  製造業の輸出の雇用誘発量：国・地域別
従業者数 （1,000人）
全世界 中国 NIES ASEAN4 EU15 米国
1980 3,546 132 544 248 536 784
1985 3,161 201 428 134 433 1,126
1990 3,334 65 645 244 684 1,061
1995 4,454 226 1,073 527 719 1,215
2000 4,623 304 1,080 432 753 1,365
2004 4,675 621 1,144 427 669 1,034
シェア （合計 = 100%）
全世界 中国 NIES ASEAN4 EU15 米国
1980 100 3.7 15.3 7.0 15.1 22.1
1985 100 6.4 13.5 4.3 13.7 35.6
1990 100 1.9 19.4 7.3 20.5 31.8
1995 100 5.1 24.1 11.8 16.1 27.3
2000 100 6.6 23.4 9.3 16.3 29.5














全世界 4,675 100.0 ASEAN4 427 100.0
1 自動車部品・同付属品 373 8.0 1 自動車部品・同付属品 27 8.0
2 特殊産業機械 265 5.7 2 半導体素子・集積回路 23 5.7
3 電子部品 221 4.7 3 特殊産業機械 22 4.7
4 半導体素子・集積回路 156 3.3 4 電子部品 22 3.3
5 その他の電気機器 150 3.2 5 その他の電気機器 20 3.2
6 プラスチック製品 147 3.2 6 その他の金属製品 16 3.2
7 一般産業機械 145 3.1 7 一般産業機械 14 3.1
8 その他の金属製品 140 3.0 8 プラスチック製品 14 3.0
9 繊維製品 132 2.8 9 その他の鉄鋼 12 2.8









中国 621 100.0 EU15 669 100.0
1 繊維製品 52 8.4 1 自動車部品・同付属品 64 8.4
2 特殊産業機械 49 7.9 2 電子部品 36 7.9
3 電子部品 36 5.7 3 一般産業機械 27 5.7
4 半導体素子・集積回路 26 4.2 4 特殊産業機械 26 4.2
5 その他の電気機器 20 3.3 5 自動車 25 3.3
6 プラスチック製品 19 3.1 6 プラスチック製品 19 3.1
7 自動車部品・同付属品 19 31 7 その他の電気機器 19 31 7 自動車部品・同付属品 19 3.1 7 その他の電気機器 19 3.1
8 重電機器 18 2.9 8 その他の金属製品 19 2.9
9 一般産業機械 18 2.9 9 半導体素子・集積回路 15 2.9









NIES 1,144 100.0 米国 1,034 100.0
1 特殊産業機械 91 7.9 1 自動車部品・同付属品 140 7.9
2 半導体素子・集積回路 73 6.4 2 自動車 49 6.4
3 電子部品 68 6.0 3 特殊産業機械 48 6.0
4 その他の電気機器 45 3.9 4 電子部品 41 3.9
5 プラスチック製品 44 3.8 5 その他の金属製品 33 3.8
6 精密機械 33 2.9 6 一般産業機械 32 2.9
7 その他の金属製品 32 2.8 7 プラスチック製品 31 2.8
8 繊維製品 31 2.7 8 その他の電気機器 29 2.7
9 一般産業機械 30 2.6 9 その他の一般機械 22 2.6






1 米麦生産業 55 自動車部品・同付属品
2 その他の耕種農業 56 その他の輸送用機械
3 畜産・養蚕業 57 精密機械
4 農業サービス 58 プラスチック製品
5 林業 59 その他の製造工業製品
6 漁業 60 建築業
7 鉱業 61 土木業
8 畜産食料品 62 電気業
9 水産食料品 63 ガス・熱供給業
10 精穀・製粉 64 上水道業
11 その他の食料品 65 工業用水道業
12 飼料・有機質肥料 66 廃棄物処理
13 飲料 67 卸売業
14 たばこ 68 小売業
15 繊維製品 69 金融業
16 製材・木製品 70 保険業
17 家具・装備品 71 不動産業
18 パルプ・紙・板紙・加工紙 72 住宅
19 紙加工品 73 鉄道業
20 印刷・製版・製本 74 道路運送業
21 皮革・皮革製品・毛皮 75 水運業
22 ゴム製品 76 航空運輸業
23 化学肥料 77 その他運輸業・梱包
24 無機化学基礎製品 78 電信・電話業
25 有機化学基礎製品 79 郵便業
26 有機化学製品 80 教育(民間・非営利)
27 化学繊維 81 研究機関(民間) 27 化学繊維 81 研究機関(民間)
28 化学最終製品 82 医療(民間)
29 医薬品 83 保健衛生(民間・非営利)
30 石油製品 84 その他公共サービス
31 石炭製品 85 広告業
32 ガラス・ガラス製品 86 業務用物品賃貸業
33 セメント・セメント製品 87 自動車整備・修理業
34 陶磁器 88 その他の対事業所サービス
35 その他の窯業・土石製品 89 娯楽業
36 銑鉄・粗鋼 90 放送業
37 その他の鉄鋼 91 情報サービス業
38 非鉄金属製錬・精製 92 出版・新聞業
39 非鉄金属加工製品 93 その他の映像・音声・文字情報制作業
40 建設・建築用金属製品 94 飲食店
41 その他の金属製品 95 旅館業
42 一般産業機械 96 洗濯・理容・美容・浴場業
43 特殊産業機械 97 その他の対個人サービス
44 その他の一般機械 98 教育(政府)
45 事務用・サービス用機器 99 研究機関(政府)
46 重電機器 100 医療(政府)
47 民生用電子・電気機器 101 保健衛生(政府)
48 電子計算機・同付属品 102 社会保険・社会福祉(政府)
49 通信機器 103 その他(政府)
50 電子応用装置・電気計測器 104 医療(非営利)
51 半導体素子・集積回路 105 社会保険・社会福祉(非営利)
52 電子部品 106 研究機関(非営利)
53 その他の電気機器 107 その他(非営利)


















1975 0.093 0.060 1.541 5.719 3.710 0.209 0.113 1.849 9.675 5.232
1980 0.096 0.062 1.550 9.137 5.897 0.219 0.115 1.901 16.102 8.470
1985 0.077 0.049 1.561 10.921 6.998 0.172 0.097 1.768 18.141 10.262
1990 0.070 0.044 1.580 13.335 8.438 0.159 0.092 1.738 21.611 12.436
1995 0.076 0.052 1.476 13.791 9.343 0.203 0.127 1.602 21.752 13.579
2000 0.090 0.062 1.457 14.350 9.846 0.243 0.155 1.568 23.624 15.070
2006 0.114 0.085 1.336 15.161 11.347 0.313 0.203 1.544 28.575 18.513
成長率の分解 （年率） 成長率の分解 （年率）
全産業 製造業
輸出













1975-1980 0.008 0.007 0.001 0.094 0.093 0.009 0.004 0.006 0.102 0.096
1980-1985 -0.045 -0.046 0.001 0.036 0.034 -0.049 -0.034 -0.015 0.024 0.038
1985-1990 -0.020 -0.023 0.003 0.040 0.037 -0.015 -0.012 -0.003 0.035 0.038
1990-1995 0.018 0.032 -0.014 0.007 0.020 0.049 0.065 -0.016 0.001 0.018
1995-2000 0.033 0.036 -0.003 0.008 0.010 0.036 0.040 -0.004 0.017 0.021
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Changes in export-output ratio, 1975-2006 (% point)図3.  製造業の産業別輸出・産出比率と雇用の輸出依存度：2006
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出所：JIP2009データベース
注：雇用の輸出依存度と輸出・産出比率の関係については，図2の注を参照．
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